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Рука человека удивительна. Навыки и умения могут совершен-
ствоваться, скорость работы увеличиваться. С помощью рук мы можем 
выполнять деликатную работу, требующую точности и легкости движе-
ний, или же заниматься тяжелым ручным трудом. Однако руки – это не 
только инструмент. Они могут рассказать о характере человека, жести-
куляция является частью коммуникационного процесса. Воссоздание 
естественного вида, а также максимально возможного количества функ-
ций руки в протезировании – одна из самых сложных задач медицин-
ских технологий. 
Протезирования – замена утраченных или необратимо повре-
ждённых частей тела искусственными заменителями – протезами. Про-
тезирование представляет собой важный этап процесса социально-
трудовой реабилитации человека, утратившего конечности, или страда-
ющего заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
В итоге по проведенным исследованиям будет спроектирован и 
распечатан на 3D– принтере макет протеза кисти руки. 
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